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ABSTRAK 
 
PT Mitsubishi Kramayudha Motor and Manufacturing. merupakan salah satu 
perusahaan manufaktur yang memproduksi mobil. Saat ini perusahaan sering mengalami 
kerusakan mesin yang terjadi secara tiba-tiba sehingga proses produksi menjadi 
terhambat. Hal ini menyebabkan tertundanyanya jadwal produksi dari yang 
direncanakan dan menimbulkan biaya kerugian. Oleh karena itu, diperlukannya tindakan 
preventive maintenance usulan yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dari 
perusahaan, terutama kinerja mesin-mesin produksi. 
Berdasarkan pengamatan dan perhitungan, data historis dari mesin yang paling 
sering mengalami kerusakan yaitu line C-1 menunjukan tingkat kehandalan sebesar 
50%. Untuk meningkatkan kinerja mesin dan mengurangi kejadian kerusakan secara 
tiba-tiba, maka dilakukan tindakan untuk meningkatkan kehandalan mesin yang 
diinginkan yaitu sebesar 85% dengan melakukan perhitungan interval waktu 
pemeliharaan yang sesuai dengan rata-rata waktu kerusakan mesin dan target tingkat 
kehandalan. Dengan melakukan preventive maintenance berdasarkan interval waktu 
pemeliharaan yang diusulkan maka kehandalan mesin dapat ditingkatkan mencapai 
78.6% untuk komponen oil pump. Dan biaya kerugian dapat ditekan mencapai 82% 
untuk komponen switch. 
Untuk mendukung penerapan preventive maintenance usulan dengan baik, maka 
diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat membantu mengatur penjadwalan 
preventive maintenance tersebut. Dalam perancangannya, sistem tersebut akan 
dikembangkan menggunakan bahasa pemodelan Unified Modeling Language (UML) 
dengan berbasiskan konsep analisa dan perancangan berorientasi objek (Object Oriented 
Analysis and Design). 
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